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1.oÑo
Relá.ción qtw se cita
GUERRA
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, los primeros
tenientes de Infantería que en· la siguiente relación se
expi:esan. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto3. nios guarde á V. E.. muchos afios,
Madrid 29 de abril de 1907.
Sefior •••
I¡=- cnc~:~-~·---'"·:<~l=,·:~<~:=~::n~.-
i - 1- . i -·Reg. de In. ReiD!! nlÍm. 2., .. ,. D. Baltas:H' Veglt Miel'.
1 Idem de la Princesa,·1, .. , , '" • Francisco ~\Ielgar VilIal'ejo. -
1 Idem dl\ Saboya, li , . , . , , ,.. ~ Fernando Huí;; Trillo., Idero do Zl1.mora, S , ....• »Alfredo Alfonso Vivél'O.
1
Idom de Cl\rdobll. 10 " »Pablo Peüa 8lÍllchez.
. Idem de·Zltra;g?za', 1; ·1 C· l\}ign.f<.ll<1~':\!5tn. G?fii.
Idom de AILH"nC:1. 1", , . , • "1 » ("mCWll ::;aez ZuhlB..
I ldem de Ca~ti!la,'l(). '" .. , .. ' '/ ll.ig"'JI ~ht'gl1il' Fe.rll¡.indez de
, la Puente,
I Idem de Almansl\, 18 .......•. »JORó Yendrell Ferrer.
: Idero de .Gnadalujam, 20.. . . .. »Rabel Día7, (lel Oastillo y Gon-í . 7./Ílt>i!; del Pino .
• Idero dll (4erona; 2~1 , .....•• " »\taip.l'o Campos Fernández.
I ídem de B~iléll, 24. , .. ,-,. ,.,. »Manuel Mal'tinez :r.ópez-Cas.:.tro.IIdem (le Albuem, 26, ,., .• ;.,.. »Valeriano Furundarena Pérez.Idem de Luclumn, :28 .. , ..• ,.. »José Betheneourt CiSn<1roB.Idero de la Le:.Jtlld, :;0" " , '" ~ Oarloo Quintana Berjano.
ldem de Isabel n, 32 .. , '" .,. ».Juan IIemández DI8~.
rdem de Gralll\da, 1:4 •.••••• ,. »José Himón Calcafiil,
Idem de Hurgas, ;lB. . • • • • • ••.• »l\Jigad Arias Valclh-cel.
¡<lem d:! León, 8S ..... , , , . , " »Francisco Stjlyck y MiHenat.
Idem de Covadonga, 40. '" .,. »Salvador Múg!ca. Balligas.
¡dero de Cerifiola, 42.,., .... ' _ »Ulpbno I~lasias Sarriá.
Idom de San Marcial, 44. . . . .. »Enrique C!'0<;pO COl'donió•.
Idem de España, 46 »Jacinto Calderón Gofii.
Idem de Puvía, 48. , •...... , .. »Alü-edo Gallego Ibáñez·.
rdem de Vud R'¡fi. 60 ¡) lsidro Cardeña Gurich.
I({'JIU de Andalucía, 62, , . .. )) Octavio Aláez Ji;stéUB.
Idem de Isubel IR Católica, 61. »Emiqlle Mal'ifills Gallego.
Idl'm de Asil~, 55, ..• , , , ...• '. » E"te]¡an G0uzález MartÚles.
ldem de Alava, /ifi , ••••• ,. , " »::::1ucho Alvarez de Lara..
Idtlm de Aldlltarn, 53 " ,. l' Tomli~ Alonso Mediavilla.-.
Ide.m do ~I~llil\a, 59 , . , " }) 1<'l'ttlldsco lIenllindez P~r€·z.
l,loJU <le Ceuta, (JO. o , ••• , , , • •• »Felipe González ViUarino.
lucro de Palma, (j1 •.. ,.,..... ¡) Fólix do la HeviA\ :\1uurJ..
Idtlill de IDc;>., 62,. " .•.•.. ,.. 1> Albf>rto Gali~n:J, Ferná{«le~.
Idero de Mahón, 68......... .. »E!Jlilio Linares Mercllodal.
Idam de 'l'enerife, fi1 ••... , ••• ; EnrÍ1uQ López LlináB.
Idem de Orotava, 6ó .. , . • .. . .• ;; Frauci~)co .áién So1:1.
Idero dll L:l.8 Palm!l.s, liti...•.. , »·\11\.on:0 r.ópez López.







ESTADO MAYOR CENTtl'4L DEL EJE~CITO
CU;'S·ilS de ins·1:rucción
Oh·clllar. Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha 1enido
tí bien resolver que, en cumplimiento de lo que oisponEl
la real orden circular de 18 del pasado mes (D. O. ntJ.-
;mero (3) asistan al CU1SO especial de la t¿¡¡:ct¡n:l. SOGCiliU
© e o de e sa
Befior·Oapitán general de la sexta región.
Seriores Capitá.n general de la primera región y Ordenador -
~.e pagos de Guerra.
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el ge-
neral de brigada de la sección de reserVD, del Estado Ma-
yor General del Ejército, O, Francísco Noveila y Muñiz,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije
su residencia en San Sebastiáll (Gniptízcoa).
De réal ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consigui.entes. Dios guar-de á Y.EL m.uchos
afios. Madrid 29 de abril de 1907.
Sefior Capitán general de la primeraregi6n.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRETARiA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sorvido des-
tinar á est? Ministedo, en vacante quo de su empleo 3xi8-
te, al coxúD01 ele ArtilJedl1 O. L'¡a de Santiago 'i Jlgüil'l·;¡;.
vengoa, que se enCU'.lnt'·lt en sit.uación de exeedanto eu
esta; región; debiendo d.,sGmpel1m: el cargo de presiden-
te oc la Comiei6n de exporienci>::.í:J, afeeta áJa SeccIón da
Artillería de este depaltamfuto.
De real. orden lo digo á V. TI:. 11&::'11 su c~mocimientoy
efectos consiguientes.. DIos guarde á. \J. E. illtwhoG ¡tilo;?
Madrid 29 de abril de 1~07 .
39 &.b:dl 1901 0.- ü~ nÚM; 95
:(~;:::.giEai·9Ii.to d,ü ~~}!·j,e,f.~, C<:i ~, o ~".;D. ~_GOt·,:..i.'iL~'O i~:;j:_H:rv~:: ..rúl ..::"guHf¿,::',,¡
IJ.{'rü. del r;Gi:::..,t.:..lJ.Ü;l {lB :. " e " > .. f :) )_r~n'n:t(~l t;rgt....z LloldL
. ldem dE, -¡;f0::.C'·"<:: ·¡(l 'o, _¡ :> i·lKrH.ci. E¡;i.ndr, Soláns.
Bóu. Caz. óe 1'IIG.'!l:id, :2. - . o o '\'» Angel Aladrén Glledea.
Idem de Barb¡tsüc, ,ir _. •••••• ,) Angol Gonzáiez Piquero
Idero de Fig1Hw~[:, (j •• , _ •••• »Emilio GuiHén Pedemonti.
Idem de Alb". de Tc.,·.mf)S, 8.. • »VicE\nte Lafuente Baleztena.
Iden •. de L~." Nl1T¡;>,'J, JQ, •• c' .... ! :~ LuiR :¡';"igenio y de la Torre.
1der.l de S('igO¡·J..,E, 12 •..• , •• ".. 1 :¡ Rafael i\'ioi'lLlus Lara.
Idem de E"tella, 14.•.... ,. . .. >.) Ricardo .Antolín Guti6ne¡;.
Idero de Reus, 16.. . . . . . . . . . .. »Atanasio Sevilla illoreno.
I<1em do 'Ialnvera, 18,. . . .. . ... ~ Jo.q~~ Huiz: Serrano.
Idem de Ibiza, 19 ;.. l) SeraHn del Nido y Torres.
Idero do La Palma. 20 .. __ l> Eugenio Santana G~08.
.tdero de I.anzaroté, :n , »:Vtiguel del Oampo Robles.
Iderri de .Fl1erteventura, 22. . .. »Miguel OaropínH Aura.
Idem de Gomera Hierro, 2a •.• »Luis Alvarez de Sotoroayor.
Dlsciplinaric de l\1elilIu. . . • . .. "Lni8 JYlolina Galano.
DC!ltinos
LoÑo
Excmo. ::Sl'.: Como l'esnltado del concurso verificado
en el batallón Cazadores de las N:1vas núm. 10, el Rey
(\) D. g.) D.?, teúido á bien nombrar músico mayor, con
destino á dicho cuerpo, al músico de primera clase del
regimiento Infantería de Zamora núm, 8, D. Perfecto Ló~
pez E/cid, propuesto pam ocupar dicha plaza.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEmto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 29 de abril de 1907.
U9üor Cf'_piüh: general de la octava región.
c, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
\i;'I~)J(~:¡.'id ~{J {J:~ [ihtil ~It) 1~07.
_~¡-.~' . .... ...,...__.. _0'_. ",'._0...... _-", .....• •.•. "r •.::=:.......,._..... , ~ ...,.,- "" -.--""-,,," 0 ••• .,...- 0.0""
----~-----~-_._.-------
Madrid 29 de abl'il de 1907. LoÑo Sefior Capitán general de la primera región;
Sefiores 08,pitán general de la octava región y Ordenador





..... M 'a4' ·'''x··--- - S 1 n ( D ) o re'- ~r,.dt f. .Eh O:;L~\;. , 1'. : e í..\,f~y q. .. . g, , p)' .,
:íl;':'.~!.ÓT¡ fe·:;hl1 f~\:l 2,ye:"¡ f;0 hll~i)l'vido disponer qUiJ los je-
J0i:l 6.8 ~'!..¡t~Ü.'.1!:ía eOl~\p.~Gndidog eu la. siguienü:, J'~lación,
C~U);Y:F!Cl1J~."c ';G·:·, ("o l'!hnuel Bunet y Calza y termma con
;[L ~:i',.t<.;.¡!1!<)luf! S,1IÍ!! y ¡Ylartí pasen á desempefiar los man-
do;.; ,;',K' ;.; ca.dr( WiO se señala. Es al propio tiempo la vo-
l~i!_ü¡;,d do :3..~vJ.; que los tres coroneles nombrados para
des;·jmpefiar .el. cargo de Comandantes generales de Arti-
Hel'Ía en comisióll, sean plazas montadas y cobren el suelo
do ,le HU empleo y la gratificación de mando correspon-
diente al mismo, con nargo al cap. 3.°, arto 2.° del ~igen­
te presupuesto, dondo tienen asignado sus haberes los Ge-
nerales Comandantes genel'all's. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua\'de á V. E. muchos aMs.
Madrid 29 de abril de 1907. .
Señor ....
LoÑo
R~~jlíü;:0b ;r0~\7; ~:T'2' ~:.¿;~ ~;:~)sc~:\(.,h~, ~:~:iJu.~~r[1.;. d,.s ~l:::':J d01 JL:iéy(;itD ]
~)l::d0~~}:::'Üül~ ){~g~x~; ¿~0 (.;:r~ol:lJ:J~:~¡,.
Excmo, ;:';L;~i~J. }üoy ("l. D. g.) ha tonido á bioa: de-
clarar apto p&~'f., el ascenHo ¡ú coronel de ldantería don
José Ruiz CebemilO, por reunir las condiciones que de-
termina el ad. 6." del reglamento de clasificaciones de
~4 de mayo de 1891(0. L. núm. 195). .
De real ol'den lo (;ligo á V. E. para su conooimiento
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Gerona, núm. 22, don
Félix da Vera Valdés, á quien por real orden de 5 de oc-
tubre último (D. O. núm. 217), le fueron concedidos tres
meses de prórroga á la licencia que, para evacuar asuntos
prOl)ios en la Habana y Sancti-Spíritus (Cuba) y Mérida
(México), se le otorgó por otra real orden de 3·· de marzo
de 1906 (D. O. núm. 4 B), el Rey (q. p. g.) se ha servido
concederle el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determina el real decreto
de 2 de agosto de 18S9 (O. L. núm. 362), quedando
adscl'ipto para todos los efectos á la Subinspección de esa
región.
S ~'... l. l.., • .,.,~¡.e::: ~ .'.... De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yLle¡~03, lIai,¡6H)S y grdbliC....IWJlleS efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ¡afios.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Jefe I Madrid 29 de abril de 1907. _
de la Escuela Central de tiro del .Ejército, el Rey {que I LONO
Dios guarde) ha tenido ft bien conceder, á partir del 1.0 Señor Capitán general de la quinta región.
del mes actu9J, la grc.tificación anual de 600 pesetas al
primer teniente de Caballería D. Francisco Gil del Real y Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Peña, con arreglo ~ lo dispuesto'· en el artículo 6.° del
real' decreto de 4 de abril de 188S (O. L. núm. 123).
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl1arde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he, tenido á bien dis-
poner que el comandante del cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, D. Carlos Roiz y fJ!8nélldez, excedente en esa
región, cubra p13za d.e cs,togoríe. inf.erior oxistente en la
plantilla del cuartel general de la misma. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de abril de 1907.
Sefior Ce,pitán general do lo, quinta región.
Se:ñor Ordenador de pagoo de Guerra.
© Ministerio de Defensa




D. Dionisio Delgado Dominguez.
JI José Vallejo y Elfas,
) José 'rafur y F~lnes.
» José Maestre y Coneas.
» Fernando 'ruero y de la Puente.
!I Jo·sé Ramírez <lo Esparza y Fern8.ndez.
l> 3Ianuel Rubio y Vicente.
» Joaquín Pascual y Vineut.
JI José Ubach y Elosegui.
1I Julián Cabrera y López.
l> Jacobo ft..xIas y Sanjurjo.
) Cecilio de Tares y Elía,s.
} Salvador Nava)~!'o y Pagés.
• Arturo Chamorro y Sánchez.
~ Antonio Fernández y Escobar.
JI Ignacio Ugarte y Macazaga.
~ Benito de Benito y Ortega.
~ Eustaquio Abaitua y Zubizarreta.
~ José Bustos y Orozco.
~ Miguel de Torres y de lribal'i'en.
) Leoncio Hodl'íguez Mateas.
~ Epifanio Barco y Pons .
~ Ricardo Ruiz ZorriUa y Ruiz Zorrilla.
» 8ixto Laguna y Gasca.
l) Alfonso Garcia Roure.
D. Enrique Carpio y Vida,\1rre~
II José Gago y Palomo.
:l José González y Gutiérl'ez Palacios.
~ José F~rm\ndez y Menéndez Valdés.
JI Luis Durango y Oarreras.
JI Faustino Tur y Palau.
» Juan Gayoso y O'Maghten.
l) Francisco Pintado y Delgado.
l) Rafael R.ávena y Cf<wero.
l) José Ramil'oz y Falero.
» l\'Íanuel de la3 Rivas y Ijópez.
JI Francisco Maciá y Llusá.
l) Francisco Echagüe :sr Santoyo.
l) Félix Giráldez y Co,mps.
l) Félix CaSl~'30 y Solano.
)) Guillermo de Auba:¡~edey·KierulL
1I José Medina y Brusá.
~ José Benito y OrU'ga.
) Eduardo Ramos y Diaz ds Vila.
l> Ramón Forty MediDa.
» Julio Cal'H!1de y Ha] D.n •
» ~H\~an_eisco Ji?.!10JlO y :BnJ.iGsb~ros:)
» nnf~'1f!Jl'(;O Ce)~n,'tH:l[1J y" Tjfi..U8GJC'
~ t)ü~\qrt.i:p (~o:n~á10z }:~Bi~~)~~:~rui :'1' 1~.lt81nbarri~
LOÑo
bE
SEC CIQN DE INGENIEROS
Clasificaciones
.circular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido
á .~len declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
guedad les corresponda, á los jefes y oficiales de Ingenie-
ros comprendidos en la siguiente relación, que principia
c.oo D. Enrique Carpio y Vidallrre y termina con D. Emí-
ho Alzugaray y Goicoechea, por reunir las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195). .
© Ministerio de Defensa
Sefior Oapitán general de la segunda región.
Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
ISupernumerarios i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co- 1
mandante .J~ 111: comandancia de Artillaría de Algeciras l
D. Manuel Cagigas y Larl-ar, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
á bie)). concederle el paso á la Hitu8,ción de supernumerario 1
sin sueldo con residencia en Sevilla, según lo preceptuado '
por el real decreto de 2 de agosto- de 1889 (O. L. U1ime-
ro 362).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de abril de 1907.
Relación que se cita I De real orden lo digo á, V. E. para su conac imienO
C-oroneles ~ y demás efectos. Dios guardo á V. E. Irlt"!chos anos.
~ Madrid 27 de abril de 1907.
». Manuel Bonet y Calza, director de. la Academia de , LoÑo
Artillería, á desempeflar el cal'go de coms,:ndemte ., Sef1or •••
general de Artillería· de la qmntªJ región, en ca..
misión.
) Alvaro Bauzá de Mirabó y Palet, del segundo re-
gimiento de Artillería de montafía, á desempefíar
el cargo de comandante general d13 Artillería de la
sexta región, en comisión.
) Ramón García Menacho, del regimiento ligero de
Artillería, cuarto de campafia, á desempe1'l.al' el
cargo de comandante general de Artillería de Iv,
tercera región, en comisión.
) Máximo Pascual de Quinto, excedente en la quin..
ta región, al décimo regimiento montado de Arti·
llería.
t Miguel Goded y Guevara, del tercer regimiento de
Artillería de montafla, al regimiento de Artillería
de Sitio.
~ José Romany Cardona, excedente en la tercera re-
gión, al segundo regimiento de Artillería de mon-
tafia. ,
1) Leoncio Mas y Zaldúa, de esto Ministerio, al Museo
de Artilledo" como director.
1) Manuel Martín de 19, Puente, del MuseO -de Artillería,
al regimiento ligero de Artillería, 4.° de campana.
~ Estanislao Guíu y Martí, excedente en la cuarta re..
giÓll, al tercer regimiento de Artillería dé montafia.
Ma.drid 29 de abril de 1907_




D. Luis Pillol ó lbáf.!6Z.
~ B:m!ldo Alberca y Marchante.
:) JUl1n Guuech y Muñoz.
) Juan Sánch6:.', y León.
) Luis Almela y Eiltrada.
) J osó Mendizábal y Brunet.
) Luis Valcárcel y López Espila.
» Emilio Alzngaray y Goicoechell..·
Madrid 27 de abril de 1907.













~ Expropiación de fincasi E;'r0~O: Sr:: Vido el expedie~te remitid.o pO,r V. E.
il á este 11lmstei:IO 81111 de enero últImo, relatIVO a exproM, piación de terrenos par.a el ensanche de la fábrica de pql.
'1; voras y explosivos de Gnmada, y teniendo en cuenta que
la legislación vigente previen0 queden loe ,antecedentes
1necesal'ios á disposición de los interesados, antes de prOM
, cederse á Jo. dE¡r.!aración de utilidad pública, para quei después de examinados puedan f.t,quéllos hacer las obser-
1 vaciow:sque estimen oportunas, el Rey (q. D. g.) se hei sorvido disponer que ¿¡.t1l'ente el plazo de diez días, con-
~tHlos á pm'tir d'.:J la publicación de esta. real orden en. la
: (~~'u;(;ta de 1lfackid, se exhi.bun· á los illtGresados que lo
~ dl':eeell, los ,:,ukcedenf;0s neceesIios para fo!'m,ar idea de
:; la obl'u que 82 pretende ejecuta,_', encontrándose dichos
; 'loenmentoB á disposición dei publico en la sección de
: :r!ir.;?'oÜft'{~~ d~ este :Mind3rio,.to:i~s loa días laborables á
;: !r:E ¡~.!¡l'f!R d(:~lgl;adíl~ pal'a aU.d~enCIiJ,.
.' De l'eo~.l o¡:;¡en lo (Ego á "\l. E. para su conodmiento
; ~;" ú~,má~; '3ftiCü;s, Dlof: gnt'.r.d.e f. V. :FJ, muchos afifol:l,
;t rvrl.vü:f.d 2'¡' <13 ¡;l,bl'ii de 1967.
•~
Personal dr,¡ material de ingenieros
. Excm.o. Sr.: El Roy (q. D. g.) hl!t tenido á bien dis-
poner qUt3 el sargento del tercer reiYimiento mixto de 10M
genicl'os, M~ulUel Segura r-e!'ná!Jde~, süfra . el día 15 del
. pr.óximo mes de may(!, en la comaUdallCif>, principal de
Ingenieros ds lit octava región, allte un tribunal formado
J por un jG~e y dos.yfi?iv.!€lS 1"10 Ing:mieros, designadcls por
el comav.daüte prmcIpal, el eX3.men qua determina el
arto 40 del reglamento p:~ra el persona! del material de
Ingenieros, aprobado por rea.l decreta de 1.0 de marzo de
1905 (O. L. núm. 46), debiendo, si obtiene notas de
aprobación, incorporarse desde luego, á la Brigada To-
pográfica de Ingenieros; en la qUG, sin ser baja en la.
. Ullids.d á que pertenece, prestará en concepto de agregaM
Ido, el servicjo de su clase, hasta que sea nombrado cela-dor.(l~l mate.rial de Ingeniaros; e? el caso.. contra.rio, esdeCIr, en el de no ser aprobado, Qt:herá regresa.r á su ac-; tUlil d.es~ino; á. estos fines le será expedido pasaporte por
I cuenta Gel Irstl.¡do, tanto para marchar á la Corutia :i.
! examinarse, como para incol'porl1lse á la brigaoa 'ropo-
"
g.l'áfica ó regresar á su de,sUno, l'!Ggón demuestre ó no ap-
tItud para e~r nombrado celador del material de Inge-l nieros. .
í Da re~l orden l~ digo á V. E. para su conocimiento~ j' demás electos. DIOS guarde á V. E. muchos aftOS.
~ Madrid 27 de abril de 1907. .
I . L~o.. Sefior Capít~n general de le. segunda región .
.! Señores Capitán ge!leral de la octava región y Ol'denad,OI;
~ de pagos de üu,erra. . . .
~ ,
Do José Pílj~r¿oy Verd.~jo;
» .Juan :Msrtiuez Feruáud.i?:J;.
~ Be.ml1rclG Cubailas y Chavarría.
> Alberto Nove1Ja y Lizaur.
:t José Sans y Farcadas.
, Miguel Vílarrssa y Juliá.
, RogeJio Sol y ÑIestre.
, Mal'iano Wpollés y Baamonde.
, JOEoé B01'eng1wr y Cajigas.
, Felipe Arana y Viv8nco.
11 Francisco Vida} y Planas.
~ José Casuso y Obeso.
, Jaime 0011 y Soriano.
, Enriquo Meseguor y Marín.
:t Ricardo Seco de la Garza;
l> Ansolmo Ltl.cf..sa y ll.gnstiu.
7> Carlos Cod2R é IlIeacaió,
, hIio Arrihas 3' VíC':!DU.
, R¡¡m6n Agui'.'re y Mm:tím7. Valdívi()lso.
,) .Tmm Nolln y :R:rHiL
» ,}e,sé Ch),1'1o~~-·l:7Júca y Cré.:nez.
:.> j~~;~:r'.rfJ~1 ~}~ l~~ l.:~~~c!..~~u·.:·~~. :r .h~·é:l:-::07,.
» Ji\"i~:;_·J:13~{.: r)(',:~g:::.:~to y' .:t :>.}t.~;(~t~:~o
:J ~~J;nl"iqr,iI;. I'u: 1i~f;1.13, y i{e l:\i-'.""{tj:f;o
l) PSlulino l\hl't.fnez y C~;¡gen.
J Antonio GCl'Clejl1ela y Camillas,
l) Adolfo San Martín y ·Lo:;~J.lla.
., José Díaz López y MOl1tcnegrc.
l) Miguel Cn.lvo y RoseUó.
, Gr¡~gorio B8~:d(:\jo y Nada!.
» Luis Sál'l'aga y Cubero.
» F.wl1ciseo l\Inrtinez y Maldonado.
l> Alfredo Kiudcl:ín y Duany.
» Jmm Can'n,gcesa y HovelIat.
l\ Foderico. Menr1icntl y Luna.
:t Numeria.no lvIathé y Pedroche.
l) Fernando Uriúl y .Dutier..
:t Tomás Fernández Quintana.
, Jose Il'ibarren y Jirnénez,
» Enrique del Castillo y ~~ignel.
~ César Cañedo-ál'güdles y Quintana.
» César Sauz y Muiloz.
» Isidoro '1'ami'..Yo y Cabailas.
D. Rafael Ruibal y Loiras.
:t Luis Blanco y Aguirre.
., Florencio de Achala.mlahaso Barrera.
l) Antonio Pal'l~lbda y Gal'cía.
~ Julián Pifia y López.
~ Juan Liv,flo y 'l'rueba.
» Manuel Oumtero y Martín~z.
., M:~Jlud JI.lr;·lülello y Alr.ffifWgO.
, Ricardo Maya. y C",uo-~üanue!.
D. Gne..181'idndo Ahm3C' Nazo.
~ Mnrinno Vr.!.Is S3.CÜstáil.
© Ministerio de Defensa
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. - -~.---- . ~ ,...•.':'._..~... ~ ..-
..p d··tt·' ..• ¡Zn,ragoza.... .arque l!, nums l'n ·lVO (le eurolll!~'"rc:¡
de Vale:G.ci¡1, ••..•......•.•••• "... 3(10
Idem .•.•••. Idom de íd" de Cnrtl1.gena •• • • •• • • • • 100
Idem ••••••• Depósito dI) Alicante..... •••••••••• 100
:Valladolid •• Parque de Valencia................. ~OO
Idem • • •• • •• ldem de Qartagen8" • l. , •••••• ~.~ • • •• • 1(lO
Excmo. Sr.: En vista del' escrito que V.. E. dirigió
á este Minieterio con fecha 19 del corriente mes, solid··
tando el envío de harinas ti. los establecimientos adlOi ..
uistrativos de suministro enclavados en esa región, ~li
Rey (q. D. g~) ha tenido ti. bien d~sponer que por las:í:á·
bricas militares de subsistencias expresadas en la relación
que se inserta á continuación, B9 efectúen las remesas G3
dicho artículo ti. los establecimientos que también se de·-
tallan con objeto de cubrir laa atenciones del servicio y
repuesto reglamentario; debiendo afectar al cap. 7.9 , &1'-
tículo 1.0 del presupuesto vigente los gastos que se pro-
du~can por consecuencia de estos transportes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde ti. V. E. muchos a~Oi.
Madrid 27 de abrIl de 1907•.
LoÑ0
Sefior Capitán general de la. tercera. región.
Se110ree Capitanes generales de la quinta y séptiulll. re...
gionee, Ordenador de pagos de Guerra y Directores







Setl.or Or·denador de p&g(¡1il di Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Gobernador milita.r de Oeuta.· ...
Sefior Capitán general de la cuarta región;.
Se11o!' Ordenador de pagos de Guerra.
Material de hospitales
. Excmo. Sr,: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. ti: g.) ha tenido á bien disponer que se·verifiquen los
'traipasos y remesas del material de hospitales que se
citan tí. continuación, verificándose el transporte por
cuenta del Estado y con aplicación al cap. 8.°, artículo
único del vigente presupue~to de este departamento.
Es también la voluntad de S. M. que el Hospital mi-
litar de Algecirae, proponga la recomposición de laB me-
sas de cabecera. que sean susceptibles de ello y la baja de
las que no la admitan, como también la sustitución pe-
riódica y prudencial de las ropas quo habiendo cumpli-
do Ell tiempo de duración reglamentaria, su mal aspecto
y situación así lo aconsejon.
De real orden lo digo á V. E. para suconocímiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fl.os.
Madrid 27 de abril de 1907.
Sa110r Ordenador de pagOf3 de Guerra..
Sefiores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
Oal/Hanes generales da b pl'imera..y segund~ regiones.
!tomasas·
Del Depósito de material de hospit9.les de Cádiz ~J.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real ho~pital,militH.rde Centa.
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y 108 cabezales.
accediendo á lo solicitado por el capitán de IllgeniE'I'OS, 90 fundas de cabez3.I.
con nestillo en el Estado Mayor Central del Ejército, DOI1
Nal'ciso Gonzálaz y M9.:,tinez, el Rey (q. D, g.) se ha ser- ~712 CI\l~I\"~'S'·d 1 . 't 'ó' 1 ¡ ¿ El€f"Vl .(;~as.V:1 o r~so ver que puso l~ SI nacl Jl oe r~emp¡azo, con re- ~ 6r;· ':, d hi 1'1'0 con lsdlO f1 jo.
sldenclO. en Cazarlo. (JaCll), por el térmInO de UD año co'" 1 .) catros e e _' '" .
mo plazo mínimo. I . Del Egtableclmier.!;o cent~a.l uo le!=; 8.81'~!.eJ(is :"i~"::'·'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ nistrlltivo-militarfls al. rr:v3!\moll;J,do llOspIt..I de C~(E;;'.
y fines conaiguientes. Dios guarde á V. E. mUChOS anos. 100 telas €le colchón.
Madrid 29 de abril de 1907. 87 telas de jergón.
LOÑo 900 calzoncillQs.
18 toallas.
Del Parque administrativo del material de hospitgles
de Madrid al Hospital militar de Ceuta.
18 capotes.
Del Depósito de material de hospitales de Algecira~
al Hospital militar de Ceuta.
SECCION DE AOMINISTRACION MILITAR 74servilletss.
• . .. Del Parque administrativo regional de call1pafiR di;)
Gastos diversos e ~mprevlstos . Ecija al Hospital militar de Algeciras.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.\ SO camas do hierro. .
á este Ministeri~ con su escrito fecha 6 ~e ~arzo próximo . '!t'<:.spasCl
pasado, promovIda por el mayor del regImIento Dragones .
de Montesa, en súplica de autorización p:J.ra reclamar la I ;Del Parque administrativa del material de hospítn.lGiJ
cantidad de 1.126 pesetas por natrículas de caballos y I de Madrid al Hospital militar de Madrid-Carabanchel.
grat~ficp..ciones de pala~renero;3 dGveng~¿r:.s por ,la. asís·· 12 camisas de fuerza procedentes do Ulti:amD~'.
tenela á concursos hípICOS celeb¡·t1.dor~ el ano amei'iOl' en .
Madrid, BarceI<:ma, Santalldnr, Coruña, Bilbao, San Se..· Machid 27 de ábril de 1907.
bastiá.n y Valladolid; el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
ciisponerque se aplique el reía;ddo gasto al cap. 12, ar-
tículo único del presupuesto de 1906; practicándose su
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de referon-
cia con la justificación reglllmentaria.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de 190'7.
© Ministerio de Defensa
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Sofíor Director general de la Guardia Civil.




.. Ide pagos de Guerra, ha teni_~o.á bie.n disponer que, c?n-Sueldos, haberes y gratl'ficaClones siderándose con efectos mlmlplstr¡Ü1VOS desde 1.0 de JU-
. . , E'J último la orden de 19 del mismo, se practique la 1'0-
Excmo. Sr.: En VI8t:l del eSCrIto de V. E. cousul- "'llmacl'ón d" 1,. dl're""n":" ?te s'u"ldo que 01 interes&do so-f . ...1 '-'.l.~... v l'A1 1 I.V .....h.lJ \. \"~:ndo la forma en q':l6 ha de recla.mars~ la cant!dad uC . licita pur la cGmandanci~dG la GaatdiD. Civil do Sevilla,.
.w pesetas á que aSCIenden los estIpendIOs de mI~as ce- 1 D' "'e"1 ')'''~ '".' lo ';Cfl) "l:T E' pa~a su conocimiento
J} .J Q d U J f b d 1°06' 1 l eL"" 'L"ÜU U,;::, ,. ~. • •r' )l,(\,.U8 en "-'?O. (l J'ge, e,n e r8ro eH) l,ara :1 I ~ demás efectos, Dio!'! guarde á V. E, muchos años•.
mel'zn. del regImIento Infalltoria de Navarra, destacada I{/fod ';d 27 -1.., a,),,']l .:le l'(>[\'i
'1 . 1 á 1 d' t 1 1 . ,~, r. u, II u vv.en me 19, plaza, con arreg o o lspues o en n. rea 01'- '
Jen circular de 25 de junio de 1892 (O. h núm. 155),
el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que so .aplique el gasto al cap. 12, artículo único del
presupuesto de 1906, practicándose su reclamación por
el expresado regimiento en adicional al ejercicio cerrado
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:; demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de abril de 1207.
Estado civil'
LaÑo
Seríor Capitán general de la primera región.
Serior Pl'esidente del Consojo Supremo de Guerra y
Marina.
---'.11'-
Sefl.or Capitán general de la cuarta región.
t3efíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr, : En vista de una instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería, licenciado, D. José
Mal'ía Sáncliez de Rojas y Soto, empleado en la actualí-
dad en el Ministeri<:> de Gra.cia y Justicia, en solicitud de
que se estampen estos nombres y apellidos en su licencia
absoluta, en -vez de José Sáuchez y Soto queeb.ella figu~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curtó 1'a; teniendo en cuenta que el íntel'esado ha hecho cons- '
'V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 2 de noviem- tal' por la pattida do bauti"mo qU'3 acampana á. su ins-
'1.C'l de 1903, pTcffiovida por el médico civil, agregado á tcn~ia que se llama C0!nO quarra expresado y que el error
J¡¡, seceÍón de im'itiles del Cuerpo de Inválidos, D. José del fué cometido eil oficina militl1.r~ sagú,n resulta de ante-
Pino femández, en solicitud de abono dEl sueldos análo- cedentes, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
~.?:os á los que disfrutaron los médicos'provisionaleB, el puesto por el Consejo St1Pl'er,lJ.o de Guerra y Marina en 6
Hay (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con- del actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis-
88jO cl1premo de Guerra y Marina, se ha servido d~ses- pODe!', que pUl' quien corresponda, S6 redacte nueva li-
cimar la pe~ición del 80licítan~0 por no existir funda- cenCir, absoluta" haciendo c;wdal' 'on ella que el recu-
meato atendlble para su eoncesIón. Asímlsmo ha ümiClo nente,se llama José Mu,rÍlt Sánchez de Rojas y Sot.o, una.
á bien ?i~ponel:.que si, com~ el inter0s?,do manifies~,a'l VGZ que 88 halla comprendido en ia rGD.l ordon de 25 de
j:~o p~n'(·:r.l)Jo UD,ntI(bd 8.Jg~na (lUi'nnte el t¡ompo que l1r,lS-, septiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
t,16 a las f!lG,rzlils de Antlqt~e, se reclame por un cuerpo ¡ De ord<m :-113 8. }VI. le digo á V. E. P!Ll:[l, sn conQ~imien­
ne aquellos a que perteneClftl1 ,las fuerzas destacadas en "to y demás ofectos.' Dh8 gum'(13 á V..E. muchos Mios.
aSnn J:isé de Bueu!l.vista> la gratificación que soñala la Madrid 27 de f],briL de Hi07'.
real ord61l d('J 9 de noviembre de 1881 y que comprenda
los meses de 3.gosto á noviembro de 18~8, ambos in·
clusive.
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento
y demá('l efectos. Dios guarde á V. E. muchos. afias.




Serlor Capitá12 gaueral de la cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. "
••
'Seflo]" Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidol". ' - '1 ' licencias, "
Sefiores Pl'e~idente del Consejo Supremo de Guerra y I Excmo..S~.: .En visla de la instancia que V. E. cur-
, Marina, Inspector general de las Comisiones, liquida- só á este ~mlsterlO e~ 9 del actual, prom.ovida por el se-
daras del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra. gundo telllentede.Infantería (E. R.), retundo con arre-
glo á la ley de 8 de enero de 1902, El. f.·ancisco Marií
Costa, en súplica de licencia por tiempo indeterminado
para Salta. (República Argentiull), S. M. el Rey (q. n. g.)
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E: CUl'- ! en La'servIdo conceder al interesa.do la licencia que soli-
só á este Ministerio con su escrito de 26 de noviembre . ciGe:;de~)~6Udo mientras r0Gida en el extranjero, cumplir
l.iltimo;.'Pl'OmOVida por el primer teniente,ú.. n situa~ión I0:lanto (ilSPO~f'.;' ~~m lM,e.'1af:es Qaúv~s que se hall~n en
(',e reempl:1za por enfermo y afecto á ]a cuarta reg)ón, aste oaso el r<;~l~,illento ,~3 la DIreCCIón general de dI~has
~}. Virgilio de la Prada Navarro, en súplica de abono de la ?lases, aprOb~l,(!O por re¿¡';,_ord~l1 ~e 30 de julio ~e ~!JOO,
diferencia entre el medio sueldo que percibió en el mes ~nserto en la Gaceta a~ j11ad-nd del 5 de agosto sI~lU~nte.
1:0 julio último, considerándole como en ueo de prórroga De real orden lo dl~O á V. E. 'para BU conOCImIento
de lícentJia por, enferma, y, el de cuatro quintos á que se ':! del?ás efectos". DIOS g,IJarde a V. E. muchos afios.
creo con derecho, una vez que habiendo estado los méses M:ll,dnd 27 de abrIl de 190¡.
de marzo y abril disfrutillldo licencia por enfermo y los
na mayo y junío prorroga de la' misma, le 'éqrrespondió
pUSlU' á BU aGitúal situacion en 1. 0 de julio, el' Rey (que
Dios guarde) I en vista de lo i?f~rmado por lu"Orden~ción
, .





Sefior Capitán general de la primera región. .




,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 17
del actual, se ha servido destinar ;como Director de la
Academia de Artillería, al coronel del armaD. Gabriel
Vidal y Rubí, que manda actualmente el regimiento Ar-
tillería de Sitio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectes. Dios guarde ti V. E •. muchos ailos.
Madrid 29 de abril dé 1907.
Sefior Capitán general de la pl'imera región.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.




Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo 8upremo de Guerra y Marina en
22 de marzo último, ha tenido á bien confirmar en defi-
nitiva:el sefíalamiento do haber provisional que se hizo
al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José García
González, al concederle el retiro para esta -corto, según
real orden de 30 de 'mayo de H302 (D. O. núm. 117),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó·
sean 146'25 pesetas mensuales, que le corresponden, con
arreglo á la. ley deS de enerO del mismo afio, y habrán
de serle abonados por la nómina de retirados de esta re-
gión, desde ell.O de junio de 1902 hasta fin de diciem-
bre de 1928 en que.por cumplir los 60 afios de edad, pa-
sará á figurar en la nómina de clases pasivas de la pro-
vincia en que resida, con el mismo haber que queda se-
fialado. : ....,
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de '1907.
Sefior Capitán general de la primera r()gió~.
Sefiores Presidenté: del Consejo Supremo de Querra y
Marina y Ordenador de pagos de·Guerra.
1.8.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.l. de acuerdo·con 10 iñ-
formado por el COllSr,jO Supremo de Guerra y Marina en
~2 de marzo último, ha tenido·á bien confirmar en defi-
nitiva eli~eñalamientode haber provisional que se hizo
al Eegulloo teniente .de :Enfantería (E. R ..), D. Enrique
Granados Vé!ez, al concederle el retÍJ'o pa,rn, esa· capital
según real orden de 7 de marzo de 1902 (D. O. núm. 55),
asignándole los 90céntimoH del sueldo de sn empleo; Ó
sean 146'25 pesetas mensuales, qno le corresponden con
arreglo ti 1[1, ley de 8 de enero de 1902 y habrán de serIe
abonados por la nómina da retirados de esa región, ~esde
elLo de abril de dicho 0.110, hasta fin de enero de 1932,
en que por cumplirlos 60 a110s de edad, pasará á figurar
en la nómina da clases pasivas de la provincia donde re-
sida con el mismo sueldo indicado.
De realordan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de 1907.
Lo~o
Sefior Capitán general de la cuarta región.
SefiolesPresident!3 del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Orde~adór· de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros (E. R.), D. Alfonso Galán Ro~
vira, perteneciente, en comisión, á la comandancia de
Cáceres, y agregado en igua.! concepto, para la práctica
del servicio activ<: á la de Badajoz, el Hey (q. D. g.l ha.
t~nido á bien concederle el pase á ~ituacióu de reserva,
quedando afecto, para la reclamación y percibo de BUS
sueldos, á lo. expresada comandancia de Carabineros de
Badajoz, fijando su residencia en esta última capital.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de abril de 1907.
Lo&o
Sef'íor Director general de Oarabineros.
Señor Capitán general de la primera región.
.1'
Licencias
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anticipo de licencia para pasar al extranjero
y vi~jar en buques mercantes, concedido por V. E. du-
raute el mes de febrero último, en virtud de las f:wulta·
desque le otorgan las disposiciones vigentes, á los indi-
viduos sujetos al servicio militar, comprendidos en las re--
laciones que remitió á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosgnarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1907.
____TDD.4l!J42 _
HSECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTfj
, V ·CUERPOS DIVERSo.S
Destinos
Excmo. Sr,:· 'En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 4 del mes actual, pl'oponiendo para
que desempefío el cargo de vocal do la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Toledo, al médico
primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio Redon-
d!l Flores, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
flda propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para· su cOIlocimiento
Lo:8"o
Safiores Capitanes generales de las regiones, de Balea~
res y Canaria~.
ca a
Reclutamiento y roemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
es te Ministerio en 24 de enero último, instruido con mo.
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Juan Clasel\as Mañora, la excep..
ción del servicio militar activo, comprelldida en el caso
primero" arto 8.7 de la ley de reemplazos, corno hijo de
sexagenario y. pobre¡ resultando que la comisión mixta
© Ministerio de Defensa
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LoÑo
••
Sefí.(~reBCapitanes generalos de la primera, segunda, cuar-
tB,· quinta, sexta, Eéptima y octava l'egiones¡Baleares
y Canarias. .
-t( --
Regiones I NOMBR.ES Comisiones mixtas
I
Soldado, Joaquín Cruz Gutiórrez .•••. Sevilla.
Idilm, Fernando GonzAlez Bejarano , '¡ldem.
ldem, Antonio ~áuchez Ilerrada .•••• Almerí&'.
Mero, Juan Pasllcall Rambla .•••••.• Córdoba.
Idem, Rafael Gonzále7. Cllstillo • • . • •• Idem.
Idem, Antonio Pórez Hcrnandez ..• "
Idem, José L6pez Rodriguez...•..•.•
¡dem, Diego Martín Gutiérrez ..• , •.•
Idem, Juan Súnchez Jimé-nez .••.....
ldem, José Sánchez Sp.gura•.•.•..•••
Illem, Manuel Ramos Azroyo .•••.... Granada.
Idem, 8alvador Pére~ S{mchez .•.. '. '1'ldem, Dlonisio Jiroéne:¡; Martínaz••..
, ldem, Luis DU8ncall Cortés..•.•.•.•.
Idem, Rafael CosanQ Sánchez •.•,•.••
'Segunda. Idem, Francisco Alearáz Fernández •• , .
Idem, B~rnardo MAn~er&!! Vel'ga.rl1,.•• ¡Málaga.,
ldem, Diego ParraGl1 •••••••••..•.. Idem.
Idem, Juan Torres Pérez•••••••••••. Idem. '
ldem, Antonio Plaza Pefinela••••••••
Idem, Antonio Pérez López •••••••••
ldero, Criltóbal Paraiá ••• , ••••••••.
ldem, Manuel Ruiz Rascón •••••••••.
Idem, Mauuel Torree Casado .•••.••.
Idem, Antonio Lozano :Medina. Jaén
Idem, Pedro Blanco Valero.......... •
[dero, Domingo Mediua Sauco •.••••.
Idem, Joaquín Moruete Pére~, •..••. ,
ldom, Juan l\-IRrin Barragán •...•.•••
Idero, José Canillo Zamora •...•.•• ,
Idem, Diego Guerrero Fernández ••.•
Ldem, Lorenzo Bellmunt Robert •.•.• Tarragona.
Idem, .Tuan Gi'fit Arroij.L .. , Idem.
ldem, Francisco Lloveras Castrás Lérida.
Idem, José AgullÓ Justas. , ..•..•••.• Idem.
Ide:rn, Agustín Oortllz5 Vilanova .•. ;. ldem.
lUem, José Domingo Recio ..•...•••. Barcelona.
Idem, Raldomero lI1arbá Vill8ró••.••. Illem.
clero, Juan Espert Oorobes ...•.••.•. Lér.ida.
ldero, José Canfapé Pedl':L ...... , ••. Idem.
Idero, Sime6n 'fomás Lltfo'ló , .....••. ldero.
Cuarta••. ldom, Antonio Aguéf< Pilllla .•. '•.•••• Barcelona.
ldero, Pascul\l BOllet Mur ..•..••.••. Idero.
ldem, Juan Casanovae Lleonalt••.• ,. Idoro.
ldoro, Jairoe Vidal Solé .. , .....•.••. Tarragona.
I<lem, l\bteo Oomi Pascual. .••••..•. Barcelona.
ldero, Manuel Julián Tones..•••••.• ldem.
Idero, JU8n Sar8s01 Caeltdemunt .•.•• Gerona.
Mero, Pedro Rigall Puigdevllll •.• , • •• Idero.
Idem, Ginés Yalí Planas Idem.
Idero, José Nadal Carreras .••••••••• Idem.
Idem, Seba!ltián Torree Torres.•••••• Lérida..
Idero, Jo..é Bercan Bereau•.•..•.•••• Navarra.
Idem, Gregorio Legal'ia Monreal •••. , 148m.
Idem, Juan Fernandez Martinez••••• Idem.
Idero; Andrés Liso Morel ..•...•••.• Zaragoza.
Quinta••• Idem, José ArameDllia Canillas••• : •. Navana.
[dom, Hip6lito Bolea' AUué.••••••••• Huasca.
ldem, Pedro Tiers Barrieras ••••••••• Idam.
Idem, José Pradell Larrolll1o...••••••• Idem.
Idem, Salvauor Puig Orúe..•..•.•••. ldem.
Se;r:ta .• ,. Idem, Manuel Rodríguez..••••••,•.•• Santa.nde!.
Idem .•.• ldero, Eloy Sáez 'rrespaderne•••••••• BU1'goe.
Séptima.. ldem, Pedro B8rrero Ba.rrero•••••••• Oviedo.
Idem •..• Idem, Alejandro Yunquera B8tO ..••• !dero.
Octava•.. I<lem, Manuel Famández Taboada ••. Corufia.
ldero •••. Idem, Benito Ferro Hermlda••••.••. Orenea.
Idem •••• Idem, José Pérez Alvarez ••.••.•••.• ldero.
lIdero, Juan Ároorós Llofrfn •••••.•••ldem, Juan Reines MartoreU .••.••••Idem, Miguel üomile. PO:ls ••••.••••.C 'tan(a [daro, ~baetián Mir Pllig ••••••••••.;~~eral [dem, Anton~o Palm(J~ TóJ'rsG&., ..•• Balear61'1.
Baleares /Ioem, AntoDll) Real Orespl. ••..••.•.
. rdem, Mlgnel Vidal Ramón •..••.•••
Idem, Damián VefIy JuliA•.•.•.•••••
ldem, Antonio Moragues Mol!. .••••.
Idem, Cl'Íst6bal Gornnlll Vaquer •.•••
, )Idero, Antonio Domínguaz &mallo ••~
Id 'd' Idero, Juan TorresUernándefó....... "O~r::I:ia~ Idem, Gaspar 00ro118do H,:rnández.•• Cl1nariall~
Idam, Salvador Bolali08 Orlhuela .•••
Idem, Vicente Acosta A.C08ta ••••••••
\ I
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Soldado, Elíseo Ayuso Heredero .•••. Segovi8:
ldem, Vicente MlI.rtínez Garcíe. .•••,•. Palencia.
Idem, Abdón Gnrde. Muñoz •..•.•.•. Avila.
Idem, Manuel García Ofia ...••••...• Madrid.
Idem, Abel Pefialvo Hernández .•.•• salamanca.
Idem, llipólit,o Cortés Qulntanilla .•• Idem. .
ldcm, Madaro Poncadl\ Vera ........ Guadalajarn.
Idem, Balbino G:l.l'cia Ouevas•. , •..•• Idero.
Idem, José Ibáfiez Carrizo Almería.
Idem, Manuel Martín Oáceres •...••• Oáceres.
Idem, Esteban Norobela Vát.que3: ..•• Toledo.
Idero, José Fernández G6roell •.••••• Granada.
ldem, Nicolás MOI'a de la Oruz ••••.• Toledo.
Idero, Rutino Vá~quozBarbero •.••.. Idem.
Idem, J:!.Clnto Ropero Pérez ••••••••• !Jero.l
1dew,., Sev~rtpo Carrob16s ~~~~ero • •. I<illID.,
. ~ .. .
Regiones
, Pl'Ímeu..
Excmo. Sr.: En vista de las comuni,cª,ciones dirigi-
da!;! por ..,. E. á este Ministerio manifestando que las
Comisiones mixtas de reclutamiento que se indican en la
sjguieD.t~relación,han acordado exceptuar del servido
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g,), se ha snrvido disponer se cumplimenten dichos
acuerdos, obsorvándose para !lU baja en filas los precep-
tos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales órde-
nes aclúratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. 58),
10 de marzo de 1900 (O. L. núm. 50), 20 de abdl,4 de
m,lYo y 2 de noviembre de 1901 (D. O, núms. 87, 98 Y
245), 30 <ie octubre de 1902 (D. 0'. núm. 244) y 10 de
agosto de 1903. (D. 0, núm. 174).
De real orden lo digo tÍ V. E. para sl1 conocimiento
y fines cQneiguientes. Dios guarde á V. E. muchps
&ños. Madrid 27 de abril de 1~01.
Sefíor Capitán general de la cuarta regi~n.
BeMr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
de reclutamiento de la provinoia de Barcelona, acordó
desestimarle la excepción por no cOl!siderar pobre al pa-
dre del interesaq.o, puesto que satisface 40 peseta~de con-
tribución anual como vendedor de harinas; resultando
qu~ no está demostrflodo que por el ejercicio de dIcha in-
dustria obtenga Pedro Crusellas mayor prorlncto diflll.\io
de 75 céntimos y que pe!' el contrario los testimonios re-
cibidos en el expediente están contestes en que ll~cesitn.
del auxilio de su hijo para subsistir, el Rey (q. D, g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 dé marzo \11timo, se ha. servido
revocar el acuerdo de la citada Comisión mixta, y decla-
rar condicional al colde.do de referencia, como comprsn-
.dido en el caso primero del arto 87 de la ley dEl recl!lta-
miento y en el 149 de la misma.
, De real orden lo digo á V. E. para 8U oonocimiento
y demás efectos. Dios i1lúde á V. E. muchos aftoS.
Madrid 27 de abril de 1907.
© Ministerio de Defensa
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Sefíor Os:pitáu general de la séptima región.
__-:lo --""'....._ ..' __..."......."..,, "'-''''_' •__'''''.''''"M_* _
Redencicl'i6S í Excmo., Sr.: .Vista la instll.licia promovida por Juan
¡ Díaz Jiméilez, vecino de Garachico, provincia de Cana-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ~ rias, en solicitud de que le sean dovuo3ita8 1118 l.!íOO po:.
Francisco Goazález Aguilar, vecino da .Aldea dal Obispo, " setas que depositó en la DellO'gación de Hacienda de la
provincia de Salaml:lucH, eÚ solicitnd de que le sean de- provincis, indicada, según carta. de pago mí:nero 107,
vueltal!! las 1.500 pesetas con que redimió del servicio mi- expedida en 23 de noviembt'e de 1903, para redinül'so,del
litar activo á. su hijo Marcial González Fresno, y tl;lnien- servicio militar activo, como recluta ,jel reemplazo d.e di-
do en cuenta que al interesado le correspondió servir en cho afto, perteneciente á la Zona do Owtavil,. el Rey
fila!', no habi8udo ingresado en ellas por halla;ís6 l'edi- (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en _01 art. 175
mido, el Rey (q, D. g.) se ha servido desestimar dL,ha de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
petición, por haber hecho uso de los beneficies de la re- .devuelvan 'las 1.500 pesetas ,de roferencia, llts cuales per-
denc,i.ón. cibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento 'apoderada en forma legal, según dispone eLart. 189 del
y demás efectos, Dios guarde á V. E.. muchos arios. reglamento dictado para In. ejecución de dicha ley.
Madrid 27 de abril de 1907. De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento
y demás €ít'!ctos. PÍos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1907.
•• ib&
Excmo. Sr.: En vistil. de la insta,ncia. promovida. por
el recluta del reemplazo dé 1905, José Billlbé Busqué, ve-
cino de rrarra~a, provincia de Barceloll&" en 100licitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que sa redi-
mió del servicio militar activo, y t€niendo en cuenta que
el interesado no llev~Jo dos ai10s en situación de excedf,nte
de í.:t'pO, el Rey (q. D, g.) se ha servido desestitnlu dÍ(;hn.
petición COl.l arreglo al pár;,afo seguniÍG del arto 175 de
la ley de recluturuiento.
De ~:eal vrden lo digo 6. V. E. para su conocimielüo
, y d~Ulás efectos. DLs gllard.e á V. E. muchos afios.
Madrid,2'¡ de abril de 190 l.
LoÑo
Sefio!' Capitán general de la cuarta regióu.,
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida.
por el recluta del reemplazo de 1905 Gabriel Guardiola
poca, vecino de Tarrasu, provincia de Barcelona, en 80-
licitud de que le sean devueltas 18.s 1.500 pesetas con
que se redimió del "ervicio militar activo; y teuiendo en
. cuenta. que el interesado no lleva dos afios en situación
de ~xced@te de cupo, el Rey (q. D, g.) se ha servido·
desestimar dicha petición, con arreglo al párra~o 2.° del
arto 179 de la ley de reclutam.ieuto.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio!'! gtial'de á V'. E. muchos ailoEl.
Machid 27 do abril de 1907.
LoÑO
Sefior Capitán generai de la cuarta región,
• ay?
Excmo. Sr.: En vista dela instancia, promovida por
el recluta delreempl!1zo de 1!-J05 Juan Bach Gorina, ve-
cino de Tarrssd, provincia de Barcelona, en solicitud de
que le Rean devueltas las l.nt:O pesetas con que se redi-
nJ.ió del servicio militllr activo; y teniendo en cuenta qne
el interesado no lleva dos años como excedente de cupo,
el RBY (q. D. g,) se ha earvido desestiroardicha petición,
con arregb al párrafo 2;° del arto 175 de la ley de ra-
elutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto9. Dios guarde á V. E. mucho!! ~n.o8.
Madrid 27 de abril de 1901.
Lo::l'o
Seilor Capitán general <,:te l& cuarta Íegión.
© O d D e sa
Señor Oapitán general de Canarias.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E, cm.'so H,
este Ministerio en 25 del mes actual, promovid:::. por el
otlciaJ· tercero del Cllerpü AmiÍlil1.1' de Oficinas -:\1ilitares,
D. Antonio Morillo Sánchez, destinado al Archivo general
Miiitar, en solícitad di'! pat:[~t· j, sitvación dG l'e€mpla/;(),
ci}n residenda en esta corte, el RflY (q. D. g,) ha tenic1,)
á bien eoncbd{lrle el p113¡j á la. cit;:,da síÍl13:ción por el tér-
mino'mínimo de uu afiO, con arreglo :?, la real nril'on cir-
cular da 12 de diciembre de 1900 (O. J-J. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. p:Lra eu cO:..locimi:m,tf} y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. El. muchos a1108. Ma-
drid 29 de abril de 1907.
Lo1Xo
/Sa11or Capitán general de la pl'imera región.
,Seriores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archi-
vo general Militar.
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Se66iones'. de. est6 Ministério
yde 138 Dependencias centrales
8ECCION DE ARTILLERIA
Destinos
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue?ra p3,~
san destinados á las depandencÍt18 dal 8,ITlla. que se ex-
presan en la sigGiente relación, los auxilidres del perso-
nnl del material de Artillería. que en la misma se deter-
minan, ver:ificándose las bajas y altas COt'rospondielltes
en 111 próxima revista. de eomisario.
Dios guarde ti V .•. muchos !tños. Madrid 27 de
abril de 1907.
El Coronel jefe accidental de la Sec'Jlón,
Gonzalo Carvajal.
Safio! •••
Excmes. Sefiores Capitanes generales de la primera, se-
gunda y t~rcera regiones y OrdenauOJ: de ¡>agQS de
guerra. .'




sejo Supremo, por acuerdo de 15 del aptual, ha tenido á
bien desestimar la instancia del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
Lo digo á V; E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afios. Madrid 27
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Benigno Pastor Leal, auxiliar de almacenes
clase del parque de la come.ndanciade
á ]a fábrica de pólvoras de Murcia.
Juan Fernández del Amo, auxiliar de almacenes de ter_o
cera clase, de la fábrkl de pólvoras de Murcia, al I Excmo. Sefior Capitán general de la cuarta, región.
parque de ]8, comandancia de Cádiz. !
Francisco Fernández Valencia, obrero aventajado de prio:- 1
mera clase, del parque de la comandancia de Cá- i
. ,
diz, al TalI~r de precisión, Laboratorio ~ Centro;' Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~u
electro-técnIco. [ 4 de febrero del afio actual, promovida por el sargento
Madrid 27 de abril Je 1907, Gonzalo Car1Jajat r de Infantería, retira.do, Escolástico Cubí Rul'lio, en sú-
'\ plica de mejora del haber pasivo que se le concedió port circular de este alto Cuerpo de 16 de febrero de 1905
~ (D. O. núm. 38), fundando su petición en lo que previe-
~ ne la nota inserta al pie de la tarifa núm. 1 del estado
~ núm. 4 que acompaña á la real orden circular de 14 de
~ enero de 19Q4 (C. L. núm. 6). Según !esulta de su filia ..
~ ción, el recurrente ascendió al empleo de sargento en 1.e
~ de abril de 1895, después de los seis afíos de obligatoria.
Excmo. Sr.: En vi~ta (h la instancia que V.E. cursó; permanencia en filas, entrando por lo tanto en dicha fe-'
en 29 de diciembre' del año último, promovida por don :' cha en el primer período de reenganche de los estableci.
Romualdo Bueno Juez, profesor primero de Equitación! dos en el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889,
militar, retirado, en súplica de mejora del haber pasivo ;, así como en el segundo período en igual día y mes del
que le fué concedido por 1'eal orden de 31 de marzo de ¡: ano 1901, no terminando este último período por haber
1894 (D. O. núm. .71); por las r8:.10neS que alega, y con· ;, cumplido la edad reglamentaria en 16 de febrero de 1905;
siderando el caso presente análogo al del subinspector ;; en su virtud, este Consejo Supremo, por acuerdo de 9 del
médico do primera clase D. Jasó Dadin Gayoso, sobre ,: corriente mes, ha tenido á. bien acceder 9, Jos deseoa dol
mejora de retiro, y particularmente al del primer profe- ~ interel:'ado, asignándole en su consecuencia los 0'40 del
sor ds Equitación, ya retirsdo, D, Narciso Celes-Sán- ~ sueldo de primer tenient~, Ó sean 75 pesetas al mes, por
chez, y veterinario primero, también retirado, D. Igna- ~ contar, al causar baja en el Ejército, 25 afios de servicios
cio Lajusticia Chueca, este Consojo Supremo, por ncuer· i efectivos y hallarse sirviendo en clase de sargento el se-
do de O dei actual, ha tenido á bien acceder á los deseos gundo periodo de reenganche de los establecidos en el
del recurrente, asignándole, en su consecuencia, el sueldo .arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889. La ex-
integro de capitán, á cuyo empleo está asimilado el de presada cantidad habrá de serle abonada, por la Delega'-
primer. profesor de Equitación, de que estuvo en pose- ción de Hacienda de Baleares, lÍo partir'de 1.0 de marzo
, sión, ó sean 250 pesetas al mes, por contar 35 atios de Ide 1905, mes siguiente al de su baja definitiva en el
servicios con abonos de campana y 12 en posesión del Ejército, previa. la correspondiente deducción de lo per·
empleo de primer profesor de Equitación. La expresada , cibido desde dicha. fecha en virtud del menor sefiala-
cantidad habrá de serle abonada, por la Delegación de; miento hecno anteriormente.
Hacienda de Baleares, desde el 26 de diciembred6 HJ01,: Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
que, á partir de la fecha de su instancia, son los cinco Dios guarde á V. E. muchos afloe. Madrid '1.7 de abril
afios de atrasos que permite la vigente ley de contabili-' de. 1907.
dad, previa la correspondiente deducción de lo percibido J. ' Polavieja
desde dicha fecha en virtud del menor sefíalamiento he- J
cho anteriorm:ente. . .¡ Excmo. Safíor Capitán general de Baleares.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Ir. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de abrilde 1907. ,. , _e.
PoZavieja
Excmo. Sefíor Oapitán general de Baleares.
., a
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
15 del pasado marzo, promovida por el sargento de In-
fantería, retirado, Buenaventura Fabá Forés, en súplica
de mejora del haber pasivo quo disfruta, por creerse
comprendido en los beneficios que otorga el real d~creto
de 9 de octubre de 1889, en virtud de los sorvicios que
tiene prestados y circunstancias que en ellos han teniao
lugar; y apareciendo de antecedentes que al ser baja en
el Ejército no contaba, más que seis meses en su empleo,
no le son aplicables los beneficios que pretende, ni tam-
poco se halla comprendido en los que otorga el real de-
creto de '~6 do noviembre de 1903, por lo cual este Oon-
Excmo. Sr.: Por circula.r de este alto Cuerpo de 23
del pasado febrero (D. O. núm. 44) se concedió al maes.
tro armero de primera clase D. Cecilio Herrarte de los
Ríos, el haber pasivo de 112'50 pesetas al mes, ó sean
los 90 céntimos del sueldo correspondiente á su clase,
remitiendo el coronel del regimiento Húsares de Pavía,
20.° de Oaballería, á cuya unidad pertenecía el intere~
sado, estado demostrativo del nuevo haber mensual de
retiro que al mismo corresponde, con arreglo al aumento
de sueldo concedido á los de esta clase en la vigente ley
de presupuestos. Oomo, en efecto, la expresada ley en el
clJ,pítulo 5.°, artículo 1.0, dispolle el aumento de 500 pe-
, setas anuales lÍo los maestl'os armeros, abonables desde el
comienzo del ejercicio, este Consejo Supremo, po::: acuer·
do de 20 del actual, ha tenido á bien proceder al sefiala-
miento de nuevo haber pasivo al expresado ,maestro a~~
. me.ro á partir de 1.0, de mal'ZO próximo pa.sado, mes si..
gUlente al de su baja; definitiva en activo, y que en stl
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,Polavzeja
JI.cme. Scfi<»: Capitán g<lnerol de lo primero región. I
© Ministerio de Defensa .
consecuencia le sea abone,da desde dicha fecha la can-
tidad de 150 pesetas al mes, que son los 90 céntimos del
sueldo que por la nueva ley de presupuestos le corres-
ponde de 1.0 del afio actual. .
. Lo digo á. V. E. para su conocimiento y erectos.
DIOS gnarde á V. E. mucho3 afios. Madrid 27 de abril
de 1907
Polavz'eja
Excmo. Señor Capitán generalds la primera J.'egión.
•••
Excrao. SI'.: En la circular dA este Consejo Supremo
de 15 de enero del corriente afio (D. O. núm. 13) clasifi-
c¡,.ndo con el haber de retiro que corresponde al personal
que en ella consta, que da principi~ con el teniente co-
ro~el de Inrantería D. Melchor Arricibita lorrilla y ter-
mma .con el ~u.al:dia oivil León lozaya Donazar, figura el
carabII~ero H!gmlO Alvarez Alvarez, y habiendo padeci-
do eqUIvocación al consignar su segundo apellido, que
es. Gómez, según aparece del expediente personal del
mismo; este Alto Cuerpo, por acuerdo de 18 del actual
ha tenido á bien disponer se entienda rectificado el erro;
en el sen~ido de que los verdaderos nombres y apellidos
del carabmero de referencia son los de Higinio Alvarez
Gómez, quedando su.bsistentes los demás extremos á él
relativos.
. Lo digo á V. E. para su conocimiento y efentos.
DIOS guaroe á V. E. muchos afios. Madrid 27 de
abril de 1907.
Polavieja
Excmo. Sefior Oapitán general de Baleares.
•
Excmo. Sr.: Por real orden de 13 de julio de 1906
(D. O. núm. 149), sa dispuso la I;>aja en el Ejército del
guardia civil Julián' García Fernández, por cumplir su
co:.npromiso de reenganche én fin del citado mes, asig-
nándole, por disposición de este Consejo Supr.emo, el ha·
ber pasivo mensual de veintidos pesetas cincuenta cén-
timos, por contar más de veinticinco años de servicios
efectivos sin llegar á las treinta. El rererido guardia Ju-
lián Garcia, en instancia fechada en 26 de enero último,
cursada por el General gobernador militar de Guadala- .
jara solicita mejora de retiro, fundando su petición en I
no habor estado separado de las filas desde su alta en el 1Ejé~cik; hasta sn ingre80 en el !llstituto de la Guardia I
Civil, a cuyo efecto acompafía un certificado expedido .
por el JJe de }:1' Caja de reclutas· de Murcia núm~ 51.
y como en los informes emitidos aparece que los abonos
que S? le consignan en la 2. a y 4. e. subdivisiones son los·
que con arreglo á las disposiciones vigentes le correspon-
dían, de acuerdo con el historial de la filiación del inte-
l'~s~do, sin q?~ sea prneb.a bastante de que prestó el ser·
YiClO que sol1Clta lo consignado en el certificado que á su
1nstancia acompafia, pues limitándose á indicar que no
causó baja, no expresa permaneciera todo el tiempo en
filas, este Consejo Supremo, por acuerdo de Bueve del
actual, ha tenido á. bien desestimar la petición formula-
da por el expresado guardia, por carecer de derecho á la
mejora de haber pasivo que pretende.
. Lo digo'á V.:K para su conocimientG y efectos.
PlOS guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid 27 de abril
de 1907.
INSPECCION GENERAL DE LAScor~1ISIONES
LiQUIDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V..,E: e~ 2 de junio del afio último, pro!llovidtt por el
ComlsarlO de Guerra de segunda clase D. José Madariaga
y Castro, recurriendo en alzada contra la resolución re-
caida en el expediente instrnído á instancia de D. Juan
Rimblaz, por suministros á una sección de la cuarta
compañía de la tercera brigada de tropas de Adminis-
tración Militar, la junta de esta Iaspección genfll'al, en
uso de las facultades que le concerie la real orden da 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y .el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1901 (D. O. núm . .a75), de
conformidad con lo informado por el asesor de la misma
ha resuelto considerar atendible la alz!:l.da interpueBt~
por el citado jefe, decli1rándol~ irresponsable, disponien-
do, al propia tiempo, qua cesen los descuentos que sufre y
se le devuelvan las cantidades descontadas; debiendo sa-
tisfacer por Gompleto el importe de aquellos suministros
al oficial D. Eulogio Martinez.




Excmo. Befior Intendente militar de la primera l'ogión.




E::c~o. Sr.: En vista de la instancia formulada por
D. FehClano Conzález Jaime, domiciliado en esta corte
calle del Divino Pastor núm. 9, piso 2.°, reclamando á
nombre de D. José Toll y Compafiía, uel comercio de
Yagua ;le. 'l'áuamo (Cuba), reconocimiento y abono de
un crédito de 3.712'75 pesetas, importe de suministros
hechos al Hospital militar del referido punto, la junta de
esta Inspeccü~n general, en uso da las facultades que le
conc~de la real orden de.lo de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), y teniendo en cuenta que ha
transcurrido c.on exceso el plazo otorgado por el art 6. o de
la lf;lY de 30 de julio de 1904, para que el interesado pre-
s~ntas~ en eeta InfSpección 103 documentos originales jus-
tlficatlyos ~el crédito que reclama y que se lo pidieron en
comumcaclón de 1~ de enero de 1905, acordó declarar
caducado el referido crédito, en consonancia con lo dis-
puesto en el segundo párrafo del mismo artículo de la
mencio.nada ley, por falta .d~ justificaciÓn en el plazo
pre:vemdo, quedando al soliCItante el medio único de re-
currir en alzada de este acuerdo por la vía contenciosa.




Excmo. Senor Gobernador militar de Madrid.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
. militar de Cuba. .
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Resa¡'cimientos
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia cursada por
V. E. en 21 ile. septiembre de 1906, promovida. por don
Fidel i\1orte Navarro, primer tt'lniente de Infantería, reti-
rado, en ~úplica de resarcimiento pnr efectos perdidos du-
rante l.a campafiade Filipinas; la Junta. ne esta Inspec~ión
general, en mo de las facultades que le concede la real
orden de16 de junio de Hlü3 (O. O. núm. 130) y Rrt. 57
del real deCl'eto de \) de diciembre ne 1904: (D. O. n~-·
mero 275), de conformidad COll lo informado por la Or-
denación de pago8 de GueITa y Comisi6n líquidlldora de
la Intend011cia militn,r do dicha isla, acordó dc;c1Ul'o,!' que
ei )'ecnrrente c.arec@ d~ derecho á lo que solicita, por ha·
hel' deja~10 transcurrir el plazo de un afio que para lal! re-
cía11l8cion6s de la índole de la qU('l se tmtll, mflIca el re-
glamento de 6 de septiembre de 1882, no aiendo aplica-
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ble nI caso al real decreto de 21 de mayo último (D. O. nú.
mero l09), por referirse éste sólo á las reclamaciones de
abollOs de créditos ya reconocidos 6 en tramitación; qUA-
dando al int.eresado el medio único de recurrir en alzada
de ~ste acuerdo por la vía contenciosa.




E'xemo. Sefior Gobernador militar de Valencia.
Excmo. Sefior Ordenador de págos de Guerra y Seílor Je-
fe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
TALLlilRE3 ».Iil. DllE'6SI'l'O DE LA GUJmRA
